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КАРТОННАЯ УПАКОВКА, УПАКОВКА ДЛЯ РЕМНЕЙ 
Объектом разработки является картонная упаковка для обуви и упаковка 
для ремней. 
Целью проекта является разработка конструкции и дизайна картонной 
упаковки для обуви и упаковки для ремней и составление художественно-кон­
структорской документации. 
В процессе проектирования выполнена разработка конструкторской до­
кументации на изделия, произведены расчеты конструкции и разработаны ва­
рианты цветографических решений упаковок, а также произведен экономиче­
ский расчет затрат на производство изделий. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
Результатами дипломного проекта явились изготовление опытного об­
разца изделия. 
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